






































































































1 :湊新田 2 :真間 3 :大洲 4 :曽谷


















夜間人口密度 (550) 0~4 
15歳以下人口密度(550) 一一一一一一 0~4
65歳以上人口密度(550)一一一一一-0~ 4 
グロス容積率(s 52) 0 ~ 4 








人口 100人あたり危険物量 (s52) -0 -4ー +→建築物の焼失危険度一一一一一一0-4
木 造 率(s 52)一一一一一一一0-4---1
夜間人口密度 (550) 0-4一「
飲食庖分布密度(5 51)一一一一一一-0-4一寸






























































































il!1riL 高グL量主主土緋 ァγヶート調査結集にみる地区の傑況入国普防隊地食造 盤 指定道火失地合 密日 容~ 遍 E日7 地 居住年歓建築経過 造容浩司町広業り 被 域 ν 度積 火火画整 調菱地区の領型 豪像 年以下5 12年以上1 年下以5l1l1|2年上以1 戸建，ア、 マ" 用t凶b 積 密密密 E危状特危危危危 h入， 車:"盤率率率度度度物検化性検険険険グ %造造造建理
11111111010101413111312111 71 2 
2.真間 213111110111 01 11 21 31 21 21 11 81 2 .前の戸建住宅地 103 5Ot'vu~:'^191.8I76. 5I 18 弱 国 611.51 6.3117.7 
2大洲 314¥ 1¥ 11 4¥ 2¥ 3¥ 11 01 41 3¥ 21 21 3) 3) 3¥ 4113¥ " 1時代制プロリ " 担 g.~ 15.3IIl.l陣{乱 却 417.0
4曽谷 21010111314111110101013111114121311013 最近の建売住宅型 841 30l""-~"，J98. Bl83.g 46.211.31 27.51 -;97.512.5/ - ー
5.由民 1101010111011101011131411101212121611 工住慢在盟 8 砥 17. 陣 5.31 -13.9 
6.宮浜 0101010101110101010101412101211101310 大規模分槙TY-y，Y 10E匝01301 --l-l98.g1曲.-1 (，年前)1-1 -11団. ー
7.本北方 113¥ 01 01 11 21 01 11 01 01 01 51 21 11 31 21 11712 中層公団住宅園地 25.41 -t (n年前)1-1 -1100.. -
均即11 1 1 1 1 11 I I I I I I I I i叫 -1-1附叫4~~_li~_._js














4.近所での空地などのゆとり / 0.606/企 o.844/. O. 094/. O. 467/ O. 90羽 1. 2581 1. 5611 0， 331 
5.公園や緑地の利用のしやすさ 1 O. 6061. O. 5311 0.44刻企 0.2271.0.27刻 1. 1181 O. 8031 0.296 




0.38国企 O.6251. O. 8911. O. 4671企 O.535/ O. 656/. 0.076/. 0.2541 
A. O. 5191 O. 125/企 O.109/ O. 5731企 0.1551 0.2801 0.3641 0.043 















0.1921 0.16引企 O.2551 O. 2401. O. 2541 O. 6021 1. 69η 0.264 
• 0.2881 O. 5421. O. 153/. O. 4州企 O.3101. O. 81引 0.7231. O. 120 
0.5191 0.77引企 0.0511 1. 3側企 0.0141企 0.0221 1. 9241 O.日31
• O. 2601. O. 99ω. O. 8261. O. 88刷企 O.5071 0.4841 1. 0461. O. 355 
.. 0.2981. O. 63日.O. 6571. O. 5331. 0.2391 O. 3761 O. 6361. 0.261 
O. 0191. O. 2601. O. 161/ 0.2131 O. 141/ O. 2801 
0.0001 0.32割.0.3191 0.3倒 0.4291 O. 301 
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建物のたて込み，混雑さの評価
図-10 容積率と建て込みの評価
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カミ や いど や カミ 1β吊t らな や えち や なり
良 なら 悪
り 計
好良 L 、と 耳ICl¥豆 悪好 も し、 L 、 L 、
非常に良好 10.310.310.41 -1 -1 -1 -1 1.0 
かなり良好 1 o. 13. 51 4. 01 3. 0) 0.91 0.41 -1 12. 0 
やや良好 1O. 311. *0. 8112. 81 5.01 O. 61O. 3131. 8 
口氏も 10.411. 517仰18.312.410.71 39.7 
やや惑い i→-1O. 414.41 4. 11. 91o. 61 1.4 
かなり悪い l →-1 イ0.911.01 o. 61 o. 61 3. 1 
非常に悪い |イ -1イ-10.310れ41 1. 0 
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浜)， 7 (本北方〉地区は，各々 2.67件， 2.97件と少
なく，逆に危険度意識の高い 3 (大洲)， 2 (真間)， 












③対策件数としては多くないが， 1 (湊新田)， 2 
(真間)， 3 (大洲) 5， (田尻)地区で，低地盤とい
う地区特性も反映して r敷地の嵩上げ」が実施されて







































防災対策(複数回答) (%) 岡田|真閑|大洲|曽谷|田尻|富浜|本北方| 計
1.消火器 61.2 59.6 68.8 77.6 42.1 43.3 95. 7 
2.消火用パケツ 20.6 34.7 21. 2 30.0 27.6 14. 7 23.9 24.4 
3.消火水槽 2.8 5.1 4.8 5.3 1.1 3.0 
4.風呂桶に水を入れておく 50.5 73.5 64.4 77.5 67.1 51. 6 77.6 65.0 
5.非常持出用の袋・金庫 16.8 31. 6 17.1 25.0 27.6 17.6 29.9 22.7 
6.火災保険に加入 56.1 76.5 67.1 80.0 67.1 85.3 67.2 70.0 
7.石油ストーブを感震装置のあるものに替えた 53.3 50.0 60.3 67.5 68.4 42. 1 43.3 55.4 
8 プロパンガスの元栓に感震装置をつけた 2.8 6.6 1.2 
9.カ~ベをモルタルなど防火造に改造した 9.3 18.4 8、9 8.8 22.4 4.2 3.0 10. 7 
10.筋力内、や金具などで家屋を補強した 3. 7 1. 2 4.8 2.5 2.6 3.9 
11.木造家屋を不燃建物にかえた 5.6 4.1 1.4 3.9 1.1 2.4 
112(ト村一燃えにくしもゆた 0.9 3. 1 0.7 1.3 3.9 3.2 3.0 2.1 
13.本箱などが倒れないよう針金などで固定した 1.9 2.0 3.4 2.5 1.3 2.1 3.0 2.4 
14.水が入らぬようかこいをした 0.9 2.0 o. 7 1.3 2.6 1.0 
15.敷地のかさ上げ 8.4 16.3 11.6 2.5 9.2 7.6 




防災対策(複数回答) (%) 岡田|真向!大洲|曽谷|田尻|富浜|本北方[ E十
1.個々の建物の不燃化とその助成 29.0 36.7 26.7 38.8 36.8 30.5 29.9 32. 1 
2 建物を共同化して不燃化の促進及びその助成 6.5 4.1 4.1 6.3 15.8 16.4 7.1 
3.消防車の走れる 6m以上の道路の整備 29.0 45.9 58.9 52.5 42.1 29.5 38.8 43.4 
4.避難道路の安全確保(沿道の不燃化など) 29.0 37.8 33.6 25.0 22.4 22.1 19.4 28. 1 
5.安全な避難場所の確保 36.4 31. 6 31. 5 33.8 43.4 25.3 26.9 32.4 
6.避難の誘導などその他の避難対策の確立・徹底 41. 1 24.5 27.4 22.5 22.4 27.4 23.9 27.6 
7.大型防火水槽の設置 4. 7 5.1 12.3 18.8 14.5 9.5 6.0 9.9 
8.消防力の増強 22.4 21. 4 11.0 16.3 10.5 27.4 20.9 18.4 
9.防災訓練・意識の強化 19.6 17.3 14.4 10.0 15.8 26.3 9.0 16.6 
10.消火バケツの全戸配布 10.3 2.0 6.8 2.5 10.5 3.2 4.5 5.8 
11.街頭への消火器の配俄 12.1 12.2 6.2 10.0 13.2 4.2 7.2 9.'0 
12. ミニ開発・木造アパートなどの規制 16.8 22.4 17.8 16.3 17.1 45.3 40.3 24.1 
13 農地・緑地の保全 22.4 12.2 17.1 3¥. 3 22.4 26.3 47.8 24.0 
14 その他 1.0 0.7 1.1 0.6 
※ 表-5は，実施している対策をすべて問うたもの。表 6は，三つ選択させたもの。

































2 ~ 5 年 6.9121.3-1 7.61 7.41 43.1 
6 ~ 10年 17.1 1 5.7 1 3.6 1 3.8 1 20.2 
11 ~ 20年 4.9 1 6.1 1 1. 3 1 3.5 1 15.7 
21年以上
計(%) 130.9137.0114.3117.81 100.0 
表-8 転居予定及び希望者の現住宅と希望する住宅






















共 活舗 ヨ: そ
住同 場併 の 計併 併他
宅 用 用 用









































最近 具 や 考
増築改
体的 思り え 言十った て





5年以下 14. 5 1 0.31 7. 5 18.2¥ 30.4 
6 ~ 10年 12.7 1 1. 2112. 8¥15.21 31. 9 
1 ~ 20年 12. 7 1 O.6110. 4111. 0 1 24.8 
21 ~ 30年¥ O. 6 1 -1 1. 8 ¥ 2.1 1 4.5 
30年以上 1O. 9 1 -1 3. 3 I 2.1 1 6.3 
不明だが古い 1 -1 -1 O.31 1. 8 1 2‘1 
計(%) ¥11. 3 1 2.1 1 36.1 1 50.4¥ 100.0 
表一10 建物の共同化不燃化への志向
共同化志向 賛 成
効狭 な連 安共 が借 での築増利し、 ら続 があ化同 守地用敷 ば建 ら・
の地 長 りす れ{昔たの れ れば権家現住宅 め有 屋 tま
持(地306・ケ持ン家) 8.2 1.2 3.3 2.5 
借地・持ン)家
(44ケ 0.4 0.2 0.6 1.9 
借家・賃貸
アパート 2.1 0.2 0.6 3. 7 
(94ケン)






















反 対 そ 構成比(鬼)
が資 ずわ活生 一狭く 賛 反る産
建戸ヵ: て の 計 成 対2題
わLしら、や権利カミ 良も の のヵ:
下 L室 他 計 計
3.5 21. 4 27.6 0.6 73.8 20.9 79.1 
0.4 2.9 3. 7 0.4 10.9 29.4 70.6 
0.2 2.3 4.7 0.2 15.3 43.8 56.2 
















































1978 1市川市総合防災基礎調査報告書， Part 1市川
市の現状把握と防災との課題』
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CASE STUDY OF DESIRES FOR COUNTERMEASURES AGAINST 
DISASTERS THROUGH PERCEPTION OF DISASTROUS DANGER 







Comprehensive Urbαn Studies， No. 11， 1980， pp. 19-37 
It is the purpose of this case study to clarify the residents' desires for countermeasures against 
disasters which are recognized through the perception of disastrous danger in their daily living 
environment. With this as a view， the assessmenst survey of dangerous environments， in contrast to 
the amenity of the daily living environment， was held in various residential districts. 
The results of this study are as follows. 
(1) The danger of disasters is usually perceived more strongly than the degreeo f satisfaction with 
the various amenities. Particularly the danger of fires is strongly perceived. 
(2) The strong perception of danger from disasters increases the desire for private countermeasures， 
but the enforcement of the countermeasures is related to the sum of each household's income. 
(3) The wooden single houses， which are usually rather small， are desired though the danger of fires 
is strongly perceived and the safety of a ferroconcrete multi-storied apartment house against fires and 
earthquakes is strongly perceived. This means that the perception of danger which is not perceived from 
experience is decreased by this desire which is enforced in daily life. 
* Center for Urban Studies， Tokyo Metropo1itan University 
